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TABLEAU , : Production lnduatrlelle (1) - Variation en% par riapport ! la perlode precedents (c.v.s.) 
1978 1979 1978 1080 Var. aur 197!) 1976 1977 11,)78 1979 IV I II Ill IV AoC,t -··---- 12 mo11, -~ Sept. Oct. Nov. Dec Janv. F~v en% (2) 
01(' 5,7 9,3 0,8 2,3 3,6 3,2 -3,1 2,7 0,6 6,0 1,2 -4,8 12,2 -2,9 -2,3 2,7 0.2 ,,.e ---:,;r D - 6,2 7,4 2,8 2.0 5,5 0,8 0 2,5 1,6 0 -3,9 0,8 0,8 0,8 -0.8 0,8 ~~ 4,0 0 F - 8,9 9.7 1,6 1,6 3,7 1,9 0 0,5 4,3 -2,7 0 -2.2 -2,2 0,8 1,5 0 2.B 9,7 IRL 
-
6,1 9,0 8,1 9,4 6,7 3.8 0,8 3,0 0,8 0,4 -1,6 4,3 -0,7 0,9 -5,2 0,2 I 
-
8,8 11,6 0 2,1 6,6 6,1 1,7 
-3,2 1,4 7,8 -0,2 6,2 3,7 0,6 -1,3 1,6 
.trl 7., -,:a NL (- 4,8) 8.0 0 0,9 1,8 2,5 ·-1.2 0,9 0,9 -1,2 -0,9 1,8 -2,7 3,6 -5,3 5.5 
•• a - 9.8 8, 1 0,4 2,4 4,2 4,1 -3,4 6,1 -1,2 .• 1, 1 3.6 3,4 -5,5 0,4 2,4 +3,2 -2.6 r. 7 L - 21,9 3,8 0,5 3,2 3,4 -0,2 1.4 1,2 -1,3 2,0 1,0 2,5 -4,6 4,0 6,3 -4,6 1.6 ~6 8,8 UK - 4,8 2,9 4,6 3,0 3,8 -0,6 1,7 3.8 -2,6 0,2 -3,7 -1,4 1,3 2,7 -2,1 -0,2 -1.5 -.5.5 .,,,. 
CE - 6,6 7.4 2,3 2,4 4,7 2,4 0,2 2.2 0,6 1.1 -1,0 1,3 -0,6 1,2 1,1 ( - 0.9) ( - 0,2) J,6 !~:,1 USA 
-
8,2 10,2 6,5 5,7 .4.4 1,9 1,0 -0,2 0,2 0,1 -0,9 0,5 -0,1 -0,1 0,1 0.3 (O.;?l .,., JAP - 11,0 11,1 4,1 6.2 8,5 2,2 1,8 2,3 2,3 2,6 0,9 -1,5 2.6 1,2 -0,3 1,3 ~.l. (i1,..t1) . (.2.1) 
TABLEAU 2: Tau,c de ch6mage • Nombre de chOmeurs, en% de la population active civilo (c.v.s.) 
197lil 1980 1979 1@80 Var. sur 
1975 1076 1977 1978 1979 I Ill IV t Sept. Oct. Nov. Dec. Fl!lv. 12 mo1&, -AvrH Janv. Mnrs en% 12) 
DK 4,6 4,7 5,8 6,6 5,3 6,1 5,4 5,2 4,8 5,0 5,0 4,9 4,7- 4,8 4,8 5,1 5,2 
.~.1 --u-D 4,2 4,1 4,0 3,9 3,4 3,6 3.4 3,3 3,2 3,1 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 
.$.7 3,1 F 3,9 4,3 4,9 5,3 6,0 5,8 6,0 6,1 8,3 6,3 6,2 6.2 6,~i 6,3 6,3 6,3 6,3 
.l:t · ,:, IRL 8,5 9,6 9.4 8,8 7,9 8,1 7,9 7,8 7,5 7,6 7,7 7,6 7,5 7,5 7,g 7,6 7,7 I 5,3 5,6 6,5 7,1 7,5 7,5 7.6 7,4 7,5 7,6 7,5 7,6 7,4 7,6 7, 7,6 7,8 404 7~8 
NL 4,0 4,3 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 
·~' 
~.J 
a 5,3 6,8 7,8 8,4 8,8 8,8 8,6 8,9 8,9 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9 8,8 8,8 8;0 J.1. u 
L 0,2 0,3 0,5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0.7 0,7 0,7 0,7 e •. ~ 0,1 UK 3,8 5,3 5,7 5,7 5,3 5,5 5,3 5,1 5,3 5,6 5,1 5,2 5,3 5,3 5,4 5,6 5,7 13.G $,9 
CE 4,3 4,9 5,3 5,5 5,5 5,6 5,5 5,5 5,5 5,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,6 5,, --f):z-----r,e-
USA 8.5 7.7 7,0 6,0 5,8 5,7 5,7 5,8 5.9 6Q1 5.8 5,9 5,8 5,9 6,2 6,0 6,i (1,.,) (?8} 
JAP.(_~) 1.9 2.0 2,0 2,2 2,1 2,0 2,1 2.1 2,1. 1, 2,0 2,1 2,1 2,0 (1,9) (1,8) ,. •9> I 
TA BLEAU 3: lndlce dee prlx • la conoommeUon ~ Variation en % par rapport a la periode prec6dente 
1979 1980 1979 1900 Var. Bur 
19/5 1976 1977 1978 1979 -------- 12 moiG, Avrtl-I Ill IV I Sept. Ot:t. Nov. Otc. Janv. Fev. Mar, 011 % (2) 
DK 9,6 9,0 -1,T--fa.1 9,6 0,9 2,5 5.1 2.6 (2,5) 1, 1 0,5 1,0 0,2 0,8 1,0 (1,6) (14,1) ___ 
D 5,9 4,6 3,7 2,7 4,1 1,8 1,4 1,3 0,8 1,8 0,1 . 0,3 0,4 0,4 0,5 1, 1 0,6 5,8 a.~ 
F 11,7 9,6 9,5 9,3 10,7 2.2 2,8 3.2 2,8 3,9 0,8 1,2 0,7 0,8 1,9 1, 1 1,2 13,7 
IRL 20,9 17,9 13,7 7,7 13,2 4,1 3,2 4,1 3,7 3.7 1,2 1,2 1,2 1,3 1-,3 1,2 1.fi 15,5 I 17,0 16.7 18,5 12,1 14,7 3,9 3,7 3,5 5,6 (6.4) 2,6 1,9 1,4 1,8 3,2 1,7 2i,9 1,6 
NL 9,9 8.9 6,8 4,2 4,5 0,3 2,0 0.8 2,0 (1,6) 1,0 0,7 0,2 0,2 0,5 1, 1 (0,8) (61 (1,1) B 12,8 9,2 7,1 4,5 4.4 1,2 0,7 1,7 1,4 2.4 0.2 0,7 0,4 0.4 1,4 0,8 0,2 6, a,, 
L _ 10,8 9,8 6,7 3,1 4,6 1,3 t.1 1.4 1,7 1,7 0,6 0,6 0,7 0.4 0,5 0,8 0.4 6,1 
~t UK 24,2 16,5 15,9 8.2 13,4 3,1 3,7 6,7 2,8 4i7 1,0 1,0 0,9 0,7 2,5 1,4 1,4 tl, 
CE 13,3 10,9 10,6 7,5 9,9 2,5 2.8 3,6 2,8 4,0 1, 1 1,0 o.8 0,8 2,0 1,J ,,e 1~r,.,,, 1 7 
USA 9,1 5,8 6,5 7,6 11,4 2,6 3,5 3,4 2,8 3,9) 1,0 0,8 0,9 1,2 1,4 10:9 (1,4) '"[ (s:oi JAP 10,2 9,3 8,0 • 3.8 3,6 -0,3 2,5 1,0 1,7 2,4· !,3 1,2 -0.4 0,6 0,9 0,8 '(fJJ, '.--!L 
-···---·------ -
TABLEAU_4: lndlce_dH prlx de groa - Variation en% par rapport a la perlode precedente 
1079 1980 1970 1900 Var. aur 12 mo111. 1U/h t!l/6 1977 1978 1979 Ill IV I Sept. Ocl. Nov. D~c. Janv Fev. Mars en% (2) Avril 
- --- - ·----- 9,0 2,3 . 3,8 3,4 3,8 1,6 1,2 1,2 1,2 2,7 1,9 -~1---DK 5,l 8) 7,9 4,4 
0 1,:> !>,8 1,8 -0,8 6,9 3.1 3,0 1,7 1,1 0,5 0 0,4 1,2 1,9 1,2 n,1 
F (~) 1,0 10,1 6,5 4,6 11,8 3,3 3,8 2,5 3,3 0,8 1.4 0,7 0.4 13,1 
IRL 24,2 19,6 17,2 8,9 (12,5) 5,6 3,2 1,5 
5.6 
0,3 0,1 
1,9 
11.9 
I 6,!> 2?,9 17,4 8,4 15,4 4,4 4,6 4,3 1,9 2,1 1,2 3,3 1,8 
~- ~ NL(~) 6,8 6,9 5.4 2,0 (2,9) 0.8 o.a 2,0 0,5 0,2 0,1 2.0 a 1,;> 7, 1 2,4 -1,9 6,3 :>.,4 2,0 1,2 1,5 3,4 0,6 0,7 0,7 0,1 1,3 0,5 1.2 -0,1 
UK 24, 1 16,4 19,2 10,5 12,1 2,7 4,0 5.0 3, 1 5,2 1,1 1,2 0,6 0,8 2,5 1,6 1,3 19_._!_...._!.L 
CE(") 7.4 12.0 9,3 4,4 10,3 3,1 3,7 3,0 (2,7) 
.\~6 
1,0 1,0 0,6 (1,0) (2,1) 
~.1 
(14,6) 
USA 0,2 4,6 6,1 7,8 12,5 3,6 s.s 3,1 3.4 1,6 1,3 0,7 1,0 2,1 2,0 15,tt 
JAP 3,0 5,5 1,9 -2,5 7,3 1,9 4,1 4,9 4,3 6,5 1,4 1, 1 1,5 1,8 2,1 2,6 2,0 L\J' !,7 
TABLEAU 5: Salalrea horalroa brut. dan1 l'lndu1trle (7) - Varia1ion en % 
Par rapport • la p6rl0de pr6c6danto P11r rapport au trlmestro correspondent de l'ann6e pr~dente 
1978 1D79 1980 1978 1979 --~--~~-
1975 1976 197'7 1978 1979 -------IV II Ill lV I IV Ill IV I 
--- - - . - - --·-. -· -9,6 10,9 13,0 2.3 2,9 3,6 11,0 11,2 11,0 DK 16,7 11,5 2,0 D 7,6 6,3 7,1 5,2 6,0 0,3 1,6 1,7 0 5,1 6,6 6,0 5,7 5,3 
F 16.7 15,4 14,4 12,1 13,4 2,8 3,0 3,4 3,6 3,5 3,4 12,0 12,1 13,0 13,4 14,2 14,6 
IRL 27.7 17,1 16,6 13,6 13,2 3,1 2,3 14,0 13,7 
I 24,8 20,9 26,4 16,9 19,0 4,2 3,6 4,2 5,9 6,0 16,7 16,2 17,1 19,2 21,2 
NL 13,0 10,5 8,2 7,7 6,6 1,3 2.0 1,7 1,8 0,8 6,7 6,6 6,8 7,0 6,4 
a 17,4 12,2 10,2 7,6 8,4 1,9 2,6 1,9 1.3 2,0 1,6 8,1 9,4 9,5 7,9 8,0 6,9 
L 12,0 14,0 10,1 9,1 9,4 -1,5 2,7 3,8 : : : 7,0 4,6 3,9 
UK 27,4 15,9 9,2 12,8 14,9 2,3 1,8 5,1 6,5 2,5 13,9 11,6 12,6 16,6 16,8 
CE 17,!'> 13,3 12,1 10,9 12,5 2,2 2,3 3,2 (4,0) (2,5) 11,2 10,9 10,6 (11,9) (12,3) 
USA 9,1 7,9 9,2 8,6 8,7 3,1 2,0 1,4 1,9 2,4 : 9,8 9,0 8,9 8,6 7,8 
JAP 11,5 12.3 8,5 5,9 1.~ 2,1 1,5 2,3 3,0 0,4 (2,91 5,6 5,7 7,1 8,4 8,0 (1gll) 
----·--···--·· 
S0u,c11 : Pour los pays de la Communaul6 · Euro•t•t. uul Indication contralre; pour lea £tats-Uni';.. et le Japon: 11ource1 natlonales. 
(') sourcoa nat1on111os, &11ul pour la Communaut6, 1, Oanemark, l'lrlande, la Belgique et to Luxembourg. En raison de differences dana le& methodn d'aju11tom1nt aalaonnler, I• variation do 
1· indlc:" CE. a1 u11tt'lo par l'E uro11111 et pre18nt6a dane le tableau 1, peut dlN•rer de cellede l'lndlce CE obtenu par l'agr6gallon des lndlcaa nationaux. Loa donn6eiuont corrlgoea du nornbre de 
1nur11 ouvrabloR A l'uciualon de la conatructlon et auul. pour 11 Fran~. de t'lndualrte dff proc:lultl allmentalrH et dee bolaaona. 
(l1 Pour la dorme" la plu1 r6cente mdlqu•e ctan• le lablecu. 
('J A parllr de 111n111111 111/9 · nouvelle aerie. 
(•) l·n 'Yo do la population active totale. 
(~) Source 1111t1onale 
(e) A l'exciu111on du Luxembourg; moyenne Pond•r•e. 
(') 1:1at11-Unl11 ot Japon ,nduatrle manulacturl6re. Japol,: donnsae trlmHlrlollel c.v.a. 
TABLEAU 6: Balance commerclale - fob/caf, en millions d'~cu (c.v.s.) 
1979 1980 1979 1980 Var . sur 
1975 1976 1977 1978 1979 I Ill IV Sept. Oct. 
12 mois, 
Nov. Dec. Janv. Fev. Mars (2) Avril 
DK - 1 359 - 2 954 - 2 801 - 2 292 .- 2 806 - 549 - 780 - 781 - 798 
- 6j - 192 - 278 - 221 - 298 - 296 .. 386 - 36 + 104 D 12 224 12 243 14 514 15 934 8 933 3 394 3 001 1 770 993 1 , 450 354 536 103 429 309' 385 - 877 
F - 1 700 - 7 732 - 6 117 - 4 097 -6 490 - 1 265 - 1 423 - 1 820 - 2 083 -4 047 - 599 - 944 - 614 - 525 - 1 222 - 1 307 - 1 519 -1181 
ML 
·-
461 - 772 - 876 -1 128 -1 955 - 422 - 560 - 532 - 498 - 565 - 203 - 219 - 179 - 101 - 231 - 215 - 130 + 
~6 f -2 882 -5 981 -2 444 - 322 -4 151 - 244 - 463 - 774 -2 046 • 3 £112 - 230 - 13 -1 .195 - 838 -1 076 ft 1 219 
-
Q1i -
NL 203 - 317 - 1 687 - 2 240 -2 619 - 141 - 512 - 797 - 1 110 . 576 - 290 - 265 - 372 - 473 - 120 -152 - 385 - 262 B/L - 1 626 - 2 375 - 2 526 - 2 781 -3022 - 372 - 443 - 391 - 885 .. 82 191 - 242 452 190' 
UK -7617 -8664 -5246 -5548 -8 695 ._ 2 490 -1 658 -1 921 -1 966 -2 043 - 623 -1 149 - 547 - 270 - 800 -709 - 534 • 103 ' ~ {lt3 
CE(8) -3 216 -15919 - 7 184 -2 476 -20802 -2 056 -2 823 -5 214-8 792 ( • 11100) -1828 -2739 -2847 -3213 (-3 600) ( •. 3 ooe) T-•J (- 3200, 
USA -3 017 -13189 - 31907 -31014 -27206 - 6 083 ..,.. 6 977 - 6 844 - 7 292 • 8'619 :- -· 2 633 - 2 492 - 1 955 - 2 845 - 2 397 .. 3 896 -23:!l · • SJ1 (ones) JAl:t -1 700 2 171 8 488 14 285 -5 574 789- 477 - 2 356 - 3 505 • J s~ - 883 -,1 165 - 1 318 -1 022 - 0.7 • 1 1n · -1298 ( r 1~2) · 
TABLEAU 7: Masse monetaire (9) - Variation en % par rapport a la periode correspondante de l'annee precedente: 
1979 1980 1979 1980 
1975 1976 1977 1978 1979 Ill IV Sept. Oct. No".· Dec. Janv. Fev. Mars 
DK (M2) 25,5 11,4 9,8 6,7 9,9 10,1 9,3 9,5 9,9 i,5 9,5 11,0 10,8 9,9 9,6 8,3 , 8,-$ 
D (M3) 8,5 8,4 11,1 11,0 6,0 11, 1 10,8 7,8 6,0 (~,9) 7,8 5,9 5,2 6,0 5,8 5,6 ' (5,9J . 
F (M2) 15,7 12,8 13,9 12,2 14,3 14,0 13,6 13,0 14,3 13,0 13,6 13,0 14,3 13, 1 12.e 
IRL (M3) 19,1 14,3 16,3 28,7 19,0 32,2 36,0 26,2 19,0 26,2 26,4 24,5 19,0 16,6 16,3 
I (M2) 23.5 20,8 21,8 22,8 19,6 20,4 19,9 19,7 19,6 19,7 21 ,2 21,6 19,6 19,3 
NL (M2) 5,7 22,7 3,6 4,2 6,8 2,3 4,8 3,8 6,8 3,8 4,5 5,3 6,8 6,5 
B (M2) 17,2 13,4 9,9 9,7 6,1 9,1 8,9 6,6 6,1 6,6 6,1 
UK (£M3) 7,8 11,3 9,3 13,3 11,7 11, 1 11, 1 11,8 11,7 11,9 11,8 13,1 12,9 11,7 11,4 11,1 11,9 
CE(10) 12,9 12,9 12,3 12,7 (11, 1) 12.4 12,3 11, 1 (11, 1) 11, l 11, 1 10,8 (11, 1) (10,5) 
USA (M2) 8,5 11,3 9,3 8,2 (7,9) 7,0 7,6 8,0 (7,9) 8,0 7,8 7,9 (7,9) 
18,1 11.2 JAP (M2) 14,5 13,5 11, 1 13, 1 9,1 12,9 11,8 12, 1 9,1 12, 1 11,0 10,6 9,1 
TABLEAU 8: Taux d'interet a court terme (11) 
1979 1980 1979 1980 Var. sur 
1975 1976 1977 1978 1979 12 mois, II Ill IV I Oct. Nov. Dec. Janv. Fev. Mars Av.r il (2) 
DK 14,5 10,3 14,5 15,4 12,5 10,6 9,8 17,4 16,5 19,1- 18,5 13,7 16,5 - 16,3 18,3 19, 1 ,a.9 11,r 
D 5,0 4,2 . 4,4 3,7 . 6,7 5,3 6,6 8,0 9,6 9,8 9,5 9,7 9,6 8,9 9,1 9,8 1C, 1 •• 5 
F 8,0 8,8 9,3 8,1 (9,5) 7,0 9,3 11,6 12,6 13,8 12,2 12,4 12,6 12,3 13,8 13,8 13,0 6,t 
IRL 11 ,0 11,8 8,4 9,9 15,9 14,3 17,6 17,4 18,5 19,0 , 17, 1 17,6 · 18,5 18,9 18,1 19,0 18,6 ~.3 
I 10,4 17,6 14,5 11,3 11,5 10,9 11, 1 10,9 16,5 15,8 - 10,6 13,A 16,5 15,1 15,8 15,8 15,6 4,9 
NL 5,3 7, 1 4,8 6,6 9,5 7,2 8,4 9,8 13,0. 11,2 10,6 14,8 13,0 11 ,3 12,9 11,2 105 3.1 
B 7,4 10,0 7,6 7,3 10, 1 8,1 9,8 12,5 , 14,5 17,5 14, 1 14,4 14,5 14,5 15,0 17,5 170 t1 UK 10,6 10,6 8,1 8,3 13,7 12, 1 14,1 14,2 17,1 18,5 14,8 16,9 17,1 17,9 18,2 (18,0) 17,2 
CE(10) 7,7 7,5 8,0 7,2 9,6 8,0 9,4 10,9 13, 1 13,7 11,7 12,7 13, 1 12,7 13,3 13,7 1,3tJ 5,4 USA 5,8 5,0 5,3 7,2 10, 1 9,5 8,8 10, 1 12,0 15,8 12,6 11,8 12,0 12,2 (13,8) {15,8) . 3,il 
JAP 6,2 5,1 5,9 5,0 5,3 6,5 8,0 12,7 7,0 7,8 8,0 8,0 9 9 127 ?rrl.:L __ 
4 
TABLEAU 9: Taux d'interet a long terme (12) 
1979 1980 1979 1980 Var. sur 
1975 1976 1977 1978 1979 12 mois, Avril Ill IY Sept. Oct. Nov. Dec. Janv. Fev Mars (2) 
DK 13,1 13,6 16,6 16,7 15,9 14,5 16, 1 16,6 11,·1 ,a. 6 16,6 16,3 17,2 17, 1 17,4 18,7 18,6 ~, 
D 8,5 7,8 6,2 -5,1 7,4 6,9 7,8 7,5 7,9 9'.4 7;5 7,8 8,1 7,9 8,1 8,5 9,4 2,• - 9,4 
F 10,3 10,5 11,0 10,6 10,0 (9,6) 10,7 11,6 12,6 · 144 11,6 11,6 12,1 12,6 12,5 14,1 14,4 4k n,o 
IRL 14,0 14,7 12,9 12,8 14,9 13,3 15,4 15,7 16,3 16,8 15,7 16,6 16,4 16,3 16,0 16,4 16,8 315 
I 10,4 12,5 15,2 14,2 14,3 14,2 13,9 14,4 15,3 14,4 14,6 15,0 15,3 15,3 15,'+ 1,2 
NL 8,8 9,0 8,1 7,7 8,8 8,5 9,0 8,7 9,4 11,4 8,7 8,8 9,2 9,4 9,4 10,4 11,4 z.,a · 10,6 
B 8,5 9,0 8,8 8,5 9,7 8,9 9,4 9,9 11, 1 12,5 9,9 10,6 11,0 11 , 1 · 11,4 11,9 12,5 3,0 12,1 
L 6,7 7,2 7,0 6,6 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 6,9 7, 1 7,3 0,7 7,4 UK 14,4 14,4 12,7 12,5 13,0 12,4 12,7 12,6 14,7 12,6 13,2 14,5 14,7 14,2 14,6 8,1 
CE(10) 10,3 10,4 10,1 9,7 10,3 9,8 10,5 10,7 11,6 10,7 10,9 11,5 11,6 (11;6} (12,0) {2,3) 
USA 7,0 6,8 7, 1 7,9 8,7 8,5 8,3 8,7 9,6 8,7 9,4 9,8 9,6 10,0 11,6 11,9 3,,4. 
JAP 9,2 8,7 7,3 6,1 7,7 7,0 8,1 7,9 8,6 7,9 8,4 8,8 8,6 8,5 (9,1) (2,7) 
TABLEAU 10: Contre-val.eur de l'Ecu - 1 Ecu ... unttes de monnaie nationale ou DTS 
1979 '1980 1979 1980 Var. sur 
1975 1976 1977 1978 1979 12 mois, Kai I II Ill IV I Oct. Nov. Dec. Janv. Fev. Mars Avril en% (2) 
DKR 7,12 6,76 6,86 7,02 7,21 6,98 7,15 7,28 7,42 7,80 7,28 7,35 7,68 7,77 7,80 7,83 7,85 119, 1! r-ss DM 3,05 2,82 2,65 2,56 2,51 2.51 2,52 2,52 2,48 2,50 2,49 2,48 2,48 2,49 2,50 2,51 2,52 •i,S: 2.s, FF 5,32 5,34 5,61 5,74 5,83 5,78 5,83 5,88 5,82 5,85 5,84 5,82 5,81 5,83 5,86 5,85 5,84 M 5,86 
IRL 0,560 0,622 0,654 0,664 0,669 - 0,672 0,665 0,670 , 0,670 0,675 0,668 0,670 0,672 0,673 0,675 0,677 0,674 {,~ .. 16 l 
LIT 810 930 1 007 1 080 ·1 138 - 1 136 1 128 1 135 t 154 1 162 1 149 1 154 1 160 1 161 1 158 1 166 1 176 [<;o! ~ 1°181j HFL 3,13 2,96 2,80 · 2,75 2,75 2,71 2,75 2,78 2,76 2,75 2,76 2,76 2,74 2,75 2,75 2,75 2,77 1,6 · 
BFR/LFR 45,57 43,17 40,88 40,06 40,17 39,65 40,35 40,45 40,22 40,54 40,15 40,18 40,34 40,43 , 40,58 40,63 40,46 f •i,1 I (tl:~) UKL 0,560 0,622 0,654 0,664 0,646 0,672 0,640 0,622 0,652 0,626 0,649 0,656 0,650 0,637 0,625 0,615 0,608 •5,2 · 
USO 1,241 1,118 1,141 1,274 1,371 1,354 1,332 1,389 1,405 1,411 ·1,392 1,398 1,429 1,444 1,430 1,358 1,347 (p:ij UI! YEN 367,7 331,2 305,8 267,1 300,5 272,8 290,0 303,8 335,8 343,1 320,4 342,3 343,5 343,0 349,0 337,3 33~0 DTS 1,022 0,968 0,977 1,018 1,061 1,050 1,045 1,067 1,080 1,082 1,072 1,080 1,089 1,093 1,089 1,064 1g ~~2 
( B) Le solde desaisonnalise pour la Communaute ne correspond pas au total des soldes des Etats membres; en effet, ii resu lte de la desaisonnalisation de la solllme des chiffres bruts des 
exportations et des importations des divers pays. 
( 9) Sources nationales: dernier mois de l'annee ou du trjmestre; CE a !'exclusion du Luxembourg. 
(10) Moyenne ponderee par le PIE;! aux prix et taux de change courants. 
(11) Source nationale; CE a !'exclusion du Luxembourg; taux interbancaire a 3 mois sauf: Danemark, iaux du marche monetaire au jour le jour (moyenne mensuelle) : ltalie, rendement des bons 
du Tresor a 3 mois; Belgique, rendement a !'emission des certilicats du Fonds des rentes a 4 mois. Moyenne annuelle, fin de trimestre et fin de moi:i.nats-Zertifikaten des Rentenfonds. 
Jahresdurchschnitt, Quartals- und Monatsende. 
(12) Rendement des obligations du secteur public. Moyenne annuelle, moyenne du dernier mois du trimestre, moyenne mensuelle sauf France (fin de trimestre et fin de mois). 
Note: - (c.v.s.) = donnees corrigees des variations saisonnieres. 
- : donnee non disponible. 
- ( ) estimation. 
